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P-4-279
FUNDAMENTOS de fisiología vegetal / coordinación, J. Azcón Bieto, M.
 Talón. -- 3ª reimpr. -- Madrid : McGraw-Hill-Interamericana, 2003
     522 p. : il. n. ; 28 cm
     ISBN 84-486-0258-7 (Edición McGraw-Hill). ISBN 84-8338-182-6 (Edicions UB)
     1. FISIOLOGIA VEGETAL 2. BIOQUIMICA I. AZCON BIETO, Joaquín
     2000002483
Q-3-343
ALVARO FUENTES, Jorge
Metodología de la producción de alfalfa en España / Jorge Alvaro Fuentes, Jaume Llovers
Vilamanya, Universitat de Lleido (UdL) - IRTA
1. CULTIVO 2. ALFALFA 3. METODOS I. TITULO
2000002464
Q-5-200
AGRICULTURE and biodiversity : developing indicators for policy analysis : proceedings from an
OECD expert meeting, Zurich, Switzerland, november 2001 / OECD
1. AGRICULTURA 2. BIODIVERSIDAD 3. CONGRESOS I. Organización de Cooperación y
Desarrollo Económicos II. OECD Expert Meeting on Agri-biodiversity Indicators (2001. Zurich)
2000002466
Q-6-2215.13
ESPAÑA. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
la Alimentación en España, 2002 / Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
1. CONSUMO 2. ECONOMIA 3. SECTOR AGROINDUSTRIAL 4. ALIMENTOS 5. ESPAÑA 6.
ALIMENTACION HUMANA I. TITULO
2000002470
Q-6-3379
PRESENTE y futuro del agua subterránea en España y la Directiva Marco Europea : Textos de las
jornadas, ponencias y comunicaciones : Zaragoza, 20-22 de noviembre de 2002 / editores, Junta Directiva
AIH-GE
1. AGUAS SUBTERRANEAS 2. ESPAÑA 3. CONGRESOS I. Jornadas sobre presente y futuro del




Marketing aplicado a frutas y hortalizas : amenazas y oportunidades : marcas, emocion y valor /
Miguel Sierra Pereiro, Alicia Namesny Vallespir, Pere Papasseit Totosaus




INFORME de coyuntura de la economía aragonesa : nº 1. Año 2000 / Equipo Hispalink Aragón
1. COYUNTURA ECONOMICA 2. ARAGON 3. SITUACION ECONOMICA I. TRIVEZ, F. Javier
II. Equipo Hispalink Aragón
2000002462
Q-6-3382
OECD agricultural outlook 2003-2008 / OECD
1. AGRICULTURA 2. SITUACION ECONOMICA 3. PAISES DE LA OCDE 4. TECNICAS DE
PREDICCION I. Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos
2000002465
Q-6-3383
El MEDIO ambiente en España : situación 2003 / Rosa Arce ... [et al.]
(Colección EOI Medio Ambiente)
1. CONTAMINACION 2. MEDIO AMBIENTE 3. POLITICA AMBIENTAL 4. ESPAÑA 5.
INFORMES 6. ECONOMIA AMBIENTAL I. ARCE, Rosa II. SERIE
2000002469
Q-6-3384
SOCIAL issues in the provision and pricing of water services / OECD
1. ABASTECIMIENTO DE AGUA 2. SITUACION ECONOMICA 3. PAISES DE LA OCDE I.
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos
2000002472
Q-6-3385
Las SUBVENCIONES agrarias europeas a debate / Carlos Tió Saralegui, coordinador
(Sociedad, cultura y educación ; 14)
1. CREDITO 2. PAISES DE LA UNION EUROPEA 3. POLITICA AGRARIA 4. SUBSIDIOS I.




Economía de la empresa agroalimentaria / Ramón Alonso Sebastián, Arturo Serrano Bermejo. --2ª ed




ATLAS de la industrialización de España 1750-2000 / director, Jordi Nadal Oller
Edición patrocinada por la Fundación BBVA
1. DESARROLLO INDUSTRIAL 2. INDUSTRIALIZACION 3. DESARROLLO ECONOMICO 4.




Manual de industrias de la carne / M.D. Ranken, traductores, Manuel Rodríguez Rebollo, Javier
Madrid Cenzano
1. ECONOMIA AGRICOLA 2. SECTOR AGROINDUSTRIAL 3. CARNE 4. INDUSTRIA DE LA
CARNE 5. SUBPRODUCTOS DE LA CARNE 6. MATADEROS 7. PRODUCTOS DE LA CARNE 8.
MANUALES 9. COMERCIO I. RODRIGUEZ-REBOLLO, Manuel II. TITULO
2000002476
Q-7-334
REFRIGERACION, congelación y envasado de los alimentos / Antonio Madrid Vicente... [et al.]
1. TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS 2. SECTOR AGROINDUSTRIAL 3.
PROCESAMIENTO 4. INDUSTRIA ALIMENTARIA 5. ALIMENTOS 6. ALIMENTOS CONGELADOS




Que tus alimentos sean tu medicina / Felipe Hernández Ramos
En la cub.: Práctiva limentaria del método I.N.C.A., Instituto de Nutrición Celular Activa




ESPADA CARBO, José Luis
La Plantación de olivos en alta densidad con la variedad "Arbequina" : aspectos técnico-económicos
/ J.L. Espada Carbó




The Plant viruses : Volume 5. Polyhedral virions and bipartite RNA genomes / edited by, B.D.
Harrison and A.F. Murant
(The Viruses)




Recomendaciones para la toma de muestras de agua, biota y sedimentos en humedales Ramsar /
Enrique Andreu Moliner, Antonio Camacho González
(Serie Cuadernillos Técnicos / Ministerio de Medio Ambiente)
En cubierta aparece: Recommendations for sampling water, biota and bottom sediments in Ramsar
Wetlands
1. CONTAMINACION 2. AGUA 3. TECNICAS ANALITICAS 4. MUESTREO I. TITULO
2000002471
X-3-275.g6
GARCIA GARCIA, Rosa María
Estudio de los efectos del cultivo y la congelación en la viabilidad de embriones ovinos en estadios
previos a la compactación : tesis presentada en la Universidad Complutense de Madrid / Rosa María García
García, [dir. Mª Jesús Cocero Oviedo]
(Tesis doctorales. Serie ganadera / INIA, ISSN 1576-6446 ; 6)
Tesis doctoral Univ. Complutense de Madrid
1. REPRODUCCION DIRIGIDA 2. EMBRIONES ANIMALES 3. CONSERVACION DE
EMBRIONES 4. TESIS I. TITULO II. SERIE
2000002463
X-3-315.170
GUIA Peñín de los vinos de España 2004 : la guía más completa del mercado, 10530 vinos
reseñados y actualizados, 5730 vinos catados y puntuados con absoluta independencia / [José Peñín]
1. VINOS 2. VINIFICACION 3. ENOLOGIA 4. ESPAÑA I. PEÑIN, José
2000002478
X-3-693
NORMA de calidad y directrices de la OIE para los laboratorios veterinarios : enfermedades
Infecciosas / [OIE]
1. ENFERMEDADES INFECCIOSAS 2. MEDICINA VETERINARIA 3. LABORATORIOS 4.




GUIA Campsa 2004 : España / [Repsol YPF]
Los datos de esta guía están actualizados a 30 de septiembre de 2003. Acompañan a esta edición:
Guía Campsa de los mejores vinos de España 2004 -- Los restaurantes de España 1979-2004 -- Guía Campsa
en CD-ROM




Cuidados de la vaca lechera gestante / Julian Hill y Anthony H. Andrews, traducción de Pedro Ducar
Maluenda
1. PRODUCCION ANIMAL 2. VACA 3. VACAS LECHERAS 4. GANADO BOVINO 5.
ALIMENTACION DE LOS ANIMALES I. DUCAR MALUENDA, Pedro II. TITULO
2000002459
X-6-210
TABLAS de composición y de valor nutritivo de las materias primas destinadas a los animales de
interés ganadero : cerdos, aves, bovinos, ovinos, caprinos, conejos, caballos y peces / editores científicos,
Daniel Sauvant, Jan-Marc Perez, Gilles Tran, versión española, Carlos de Blas Beorlegui, Vicente Jimeno
Vinatea, Paloma García Rebollar
1. NUTRICION ANIMAL 2. PIENSOS 3. ALIMENTACION DE LOS ANIMALES 4. VALOR
NUTRITIVO I. SAUVANT, Daniel II. BLAS BEORLEGUI, Carlos de
2000002474





































































































